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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO:
 Setiap kesabaran akan digantikan dengan kemenangan, setiap
kedukaan akan digantikan dengan kebahagiaan, setiap perpisahan
akan digantikan dengan pertemuan, setiap yang berakhir akan
bertukar dengan permulaan, setiap kejadian pasti ada hikmah yang
Allah berikan.
 The Meaning of Life is to Give Life Meaning.
 Sometimes The Wrong Choices Bring Us to The Right Places.
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Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan do’a yang tiada hentinya ibu
berikan kepadaku selama ini.
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dan selalu ada di untuk diajak bermain yang membuatku selalu merasa bahagia.
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arti kebersamaan.
 Orang-orang yang menyayangi yang senantiasa selalu mendo’akan penulis.
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RINGKASAN
Laporan skripsi ini membahas mengenai Sistem Pakar Deteksi Kelainan
Refraksi Mata Pada Manusia Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis
Web. Tingkat kesejahteraan bagi penduduk pra sejahtera sangat di mungkinkan
kurangnya biaya untuk periksa ke dokter sehingga melakukan pembiaran dan
mengakibatkan kelainan refraksi mata yang diderita semakin parah, sehingga
dibutuhkanlah sebuah sistem yang dapat membantu pengguna dalam menentukan
ketepatan analisa suatu penyakit berdasarkan gejala-gejala yang di berikan serta
dapat memberikan informasi cara penangannya.
Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modelling
Language) sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP dengan
menggunakan database MySQL. Mesin inferensi yang digunakan adalah forward
chaining dengan penalaran maju dan metode sistem pakar yang digunakan adalah
metode certainty factor(CF) dengan perhitungan CF Paralel.
Sistem pakar deteksi kelainan refraksi mata berbasis web ini bertujuan
untuk mendiagnosa gejala-gejala yang dialami sehingga menghasilkan diagnosa
kelainan refraksi mata yang di derita berupa hasil konsultasi dengan dugaan
penyakit yang kemungkinan di diderita. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat
menjadi pertimbangan dan solusi kepada Masyarakat Umum dalam melakukan
konsultasi kelainan refraksi mata jika akan melakukan konsultasi ke dokter.
Kata Kunci: Sistem Pakar, Kelainan Refraksi Mata, Certainty Factor
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